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实践 , 去掉盲目性 , 增强自觉
性。




翻译写作不仅与 译 者 的
生活、经历、智力、素质有关 ,






























然要关注到它 指 导 翻 译 实 践
的功能。如果把这两方面加以
明确分工, 那么翻译理论研究
中的许多争论 也 许 可 以 迎 刃
而解, 研究者可以各行其是。




指导翻译实践 的 翻 译 研 究 的
特点 , 我将之 称 为 翻 译 写 作
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力 , 去感知、运思、表述 , 最后
构成译文的必然过程。这是翻

























所思考的主要是词 义 的 定 夺
及句式的安排。同时译者还要
在句以上的语篇层 次 上 进 行
操作, 不仅要考虑几个句子 ,









丰富的词汇 , 遣词造句 , 才能
得心应手 , 左右逢源 ; 提笔行
文, 才会随意生姿, 挥洒自如。
“辞 不 足 不 可 以 为 成 文 ”( 韩


















准确: 准确是文采的前提 , 是
掌握分寸感的具体表现。语言
准确, 首先用词要求准确。辨
别词语还要求准确 地 区 分 词
语的感情色彩, 选用词语要褒
贬恰当。其次, 选择句式要准















一点正是翻译写作 学 和 其 他
翻译研究不同的地方。
翻 译 写 作 学 是 —门 既 传
统又新颖的学科。说它传统,
因为传统翻译研究 一 直 以 它
为主要研究对象; 说它新颖 ,
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